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This study aimed to examine the use of Edmodo to encourage the interest in learning civic 
education on Christian 1 Salatiga High School Students. This research type is study of 
class action. The population in this sudy were eleventh grade students of Christian 1 
Salatiga High School with the number of 33 students. Data were collected by using 
questionnaires to obtain research data. On the implementasion, the design of this study is 
using school survey methods. Data were analyzed using comparative tests to see the 
effect on the interest of learning by using Edmodo. On the comparative test, we used 
Wilcoxon Sign correlation with the result obtained after processing is significant value = 
0.34 > 0.05 which means that students interest did not change significantly. It can be 
concluded that the use of Edmodo in learning was not affecting the interest of learning 
civic education at Christian 1 Salatiga High School Students. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Edmodo untuk 
mendorong minat belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa di SMA Kristen 1 
Salatiga. Jenis penelitian ini adalah studi tindakan kelas. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga dan sampel yang diteliti adalah kelas XI 
IPA 1 SMA Kristen 1 Salatiga dengan jumlah 33 siswa. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner untuk mendapatkan data penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode 
school survey dalam pelaksanaannya. Data dianalisis menggunakan uji banding untuk 
melihat pengaruh minat belajar dengan memanfaatkan Edmodo. Dalam uji banding 
digunakan korelasi Wilcoxon Sign dengan hasil yang didapatkan setelah diolah adalah 
nilai signifikansi = 0,34 > 0,05 artinya minat belajar siswa tidak mengalami perubahan 
yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Edmodo dalam pembelajaran 
tidak terlalu berpengaruh untuk minat belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa di 
SMA Kristen 1 Salatiga. 
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